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S e n a t e  M i n u t e s  
S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 8 4  
1 3 3 6  
A N N O U N C E M E N T S  
1 .  C o m m e n t s  f r o m  V i c e  P r e s i d e n t  M a r t i n .  
2 .  C o m m e n t s  f r o m  C h a i r p e r s o n  B o o t s .  
C A L E N D A R  
3 .  3 6 9  P e t i t i o n  f r o m  P r o f e s s o r  D e N a u l t  a n d  c o l l e a g u e s  c o n c e r n i n g  t h e  s c h e d -
u l i n g  o f  s p o r t s  e v e n t s  d u r i n g  f i n a l  e x a m i n a t i o n  w e e k  ( p e t i t i o n  
a t t a c h e d  t o  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 8 4 ,  a g e n d a ;  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l s ,  
A p p e n d i x  A ) .  D o c k e t e d  i n  r e g u l a r  o r d e r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  m e e t i n g .  
N E W / O L D  B U S I N E S S  
4 .  L e t t e r  f r o m  R o b e r t  W a g n e r ,  B r i g a d i e r  G e n e r a l ,  u . s .  A r m y ,  r e g a r d i n g  h o s t  
s t a t u s  f o r  U N I  R O T C  ( A p p e n d i x  B ) .  
5 .  R e a p p o i n t m e n t  o f  M a r l e n e  S t r a t h e  t o  R O T C  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e .  
6 .  R e a p p o i n t m e n t  o f  C h a r l e s  S t r e i n  t o  R O T C  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e .  
7 .  R e q u e s t  f o r  i n t e r i m  r e p o r t s  f r o m  c o m m i t t e e s  a s s i g n e d  t o  s t u d y  m a t e r i a l s  
c o n t a i n e d  i n  S e l e c t  P l a n n i n g  C o m m i t t e e .  
8 .  R e q u e s t  f o r  f a c u l t y  i n p u t  f r o m  t h e  c o m m i t t e e  a s s i g n e d  t o  d e v e l o p  a  m o d e l  
f o r  o n - g o i n g  p l a n n i n g  a t  U N I  ( s e e  M i n u t e s  # 1 3 3 4 ,  J u l y  9 ,  1 9 8 4 ) .  
D O C K E T  
9 .  3 6 9  3 1 0  P e t i t i o n  f r o m  P r o f e s s o r  D e N a u l t  a n d  c o l l e a g u e s  c o n c e r n i n g  t h e  
s c h e d u l i n g  o f  s p o r t s  e v e n t s  d u r i n g  f i n a l  e x a m i n a t i o n  w e e k .  T h e  S e n a t e  
a c c e p t e d  t h e  p e t i t i o n  a n d  r e q u e s t e d  t h e  E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  C o m m i s s i o n  
t o  p r e p a r e  a  c o m p r e h e n s i v e  p o l i c y  f o r  S e n a t e  a p p r o v a l .  
T h e  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  S e n a t e  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  a t  3 : 1 5 p . m . ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 8 4 ,  
i n  t h e  B o a r d  R o o m  b y  C h a i r p e r s o n  B o o t s .  
P r e s e n t :  
H a l l b e r g ,  
S t o c k d a l e  
A b s e n t :  
B a u m ,  B o o t s ,  D o w e l l ,  D u e a ,  E l m e r ,  E r i c k s o n ,  E v e n s o n ,  G l e n n ,  G o u l e t ,  
H e l l e r ,  K e l l y ,  K r o g m a n n ,  P a t t o n ,  P e t e r s o n ,  R i c h t e r ,  S a n d s t r o m ,  S t o r y  
( e x  o f f i c i o ) .  
R e m i n g t o n .  
A N N O U N C E M E N T S  
1 .  V i c e  P r e s i d e n t  M a r t i n  i n t r o d u c e d  J u d i t h  S e b e s t a  w h o  w i l l  b e  w o r k i n g  w i t h  
A c a d e m i c  A f f a i r s  t h i s  n e x t  y e a r .  D r .  S e b e s t a  i s  o n  t h e  N a t i o n a l  F a c u l t y  E x c h a n g e  
p r o g r a m  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  D a k o t a  a t  V e r m i l l i o n  w h e r e  s h e  i s  C h a i r  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C l a s s i c s .  
D r .  M a r t i n  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  a n n o u n c e m e n t s :  
1 .  O n  b e h a l f  o f  A c a d e m i c  A f f a i r s  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  o u r  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  
f a c u l t y  a n d  t h e  d e p a r t m e n t s  f o r  t h e i r  s p l e n d i d  e f f o r t s  i n  e n r o l l i n g  w h a t  
s e e m s  t o  b e  a  n e a r  r e c o r d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .  I  k n o w  t h e  f a c u l t y  h a s  m a d e  
e x t r a o r d i n a r y  e f f o r t s  t o  h o n o r  s t u d e n t  p r e f e r e n c e s  u n d e r  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s .  
2 .  W e  h a v e  a  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w i t h  G u a n g x i  I n s t i t u t e  o f  N a t i o n a l i t i e s  a n d  
G u a n g x i  U n i v e r s i t y  f o r  a  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  e x c h a n g e .  W e  w i l l  b e  n e g o t i a t i n g  
t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  a n d  a g r e e m e n t s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  C h i n e s e  u n i v e r s i t y  
d u r i n g  t h e  n e x t  c o u p l e  o f  w e e k s  i n  a  r e c i p r o c a t i n g  v i s i t .  W e  s h o u l d  b e  a b l e  
t o  n e g o t i a t e  a r r a n g e m e n t s  w h i c h  w i l l  m a k e  i t  c o n v e n i e n t  f o r  f a c u l t y  b o t h  
f i n a n c i a l l y  a n d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  s c h e d u l e s  t o  g o  t o  C h i n e s e  u n i v e r s i t i e s  f o r  
t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  c o n s u l t a t i o n .  
3 .  T h e  H o n o r s  C o m m i t t e e ,  w h i c h  w a s  c r e a t e d  a s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  A c a d e m i c  
M a s t e r  P l a n  C o m m i t t e e  r e p o r t  a n d  r e i n f o r c e d  b y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  
S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  U n i v e r s i t y  P l a n n i n g ,  h a s  r e c o m m e n d e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a n  H o n o r s  B o a r d  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .  W e  e x p e c t  t h i s  B o a r d  t o  b e  
e s t a b l i s h e d  s o o n  a n d  t o  m a k e  s o m e  p r o g r a m  r e c o m m e n d a t i o n s .  
4 .  A  r e q u e s t  f o r  R O T C  h o s t  s t a t u s  i s  s t i l l  p e n d i n g  a n d  t h e  C h a i r  o f  t h e  F a c u l t y  
S e n a t e ,  P r o f e s s o r  B o o t s ,  h a s  a  l e t t e r  p r o v i d i n g  m o r e  d e t a i l s  o n  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  r e q u e s t .  
5 .  H e  a r e  p l e a s e d  t h a t  i t  c a n  n o w  b e  p u b l i c l y  a n d  o f f i c i a l l y  a n n o u n c e d  t h a t  
N C A T E  h a s  g r a n t e d  a c c r e d i t a t i o n  f o r  t h e  m a x i m u m  p e r i o d  f o r  o u r  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m .  C o n g r a t u l a t i o n s  a r e  i n  o r d e r  t o  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  f a c u l t y  a n d  
f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  
6 .  T h e  A c a d e m i c  P l a n n i n g  S e m i n a r  w i t h  t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  w i l l  b e  i n  t h e  
P a r l i a m e n t a r y  R o o m  o f  t h e  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  C e n t e r  o n  W e d n e s d a y  o f  t h i s  
w e e k .  C o p i e s  o f  t h e  r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  t o  t h e  f a c u l t y  
o f f i c e r s  a n d  d e a n s ,  a n d  a s  s o o n  a s  a d d i t i o n a l  c o p i e s  a r e  p r i n t e d  t h e r e  w i l l  
b e  o n e  c o p y  o f  t h e  w h o l e  r e p o r t  f o r  e a c h  d e p a r t m e n t .  
7 .  A c a d e m i c  A f f a i r s  i s  p l a n n i n g  a  n o n - c r e d i t  s e m i n a r  f o r  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o n  
a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  w o m e n  a n d  m i n o r i t i e s  w h o  
m i g h t  b e  i n t e r e s t e d  i n  p u r s u i n g  a n  a s s i g n m e n t  i n  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  a t  
s o m e  s t a g e  o f  t h e i r  c a r e e r s .  
S e n a t o r  D u e a  a s k e d  i f  t h e r e  h a d  b e e n  a n y t h i n g  d o n e  a b o u t  s t u d e n t  s a f e t y .  S h e  h a s  
h e a r d  p e o p l e  e x p r e s s  c o n c e r n  a b o u t  t h e i r  s a f e t y  w h i l e  w a l k i n g  o n  c a m p u s  i n  t h e  
e v e n i n g .  
D r .  M a r t i n  s a i d  t h e  V i c e  P r e s i d e n t s  m e t  M o n d a y  m o r n i n g  w i t h  t h e  T a s k  F o r c e  o n  
S e x u a l  H a r a s s m e n t  a n d  t h e r e  h a v e n ' t  b e e n  a n y  r e c e n t  p r o b l e m s  r e p o r t e d .  I n f o r m a t i o n  
w i l l  s o o n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  o n  s a f e t y  a n d  s e c u r i t y  m e a s u r e s  a s  w e l l  
a s  o n  t h e  s e x u a l  h a r a s s m e n t  p o l i c y .  
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2 .  C h a i r p e r s o n  B o o t s  i n t r o d u c e d  J e f f r e y  H i l l  w h o  w a s  a n  a l t e r n a t e  f o r  J o h n  
K l o t z b a c h .  J o h n  i s  t h e  U N I S A  S e n a t e  r e p r e s e n t a t i v e .  C h a i r p e r s o n  B o o t s  s a i d  s h e  
h a d  m a d e  a  s t a t e m e n t  a t  t h e  f a c u l t y  m e e t i n g  a n d  t h a t  w o u l d  b e  c o m i n g  o u t  i n  t h o s e  
m i n u t e s .  S h e  w a n t e d  t o  r e i t e r a t e  t h a t  s h e  h o p e d  t o  s e e  t h e  S e n a t e  i n i t i a t e  a s  
w e l l  a s  r e a c t  t o  c a m p u s  c o n c e r n s .  S h e  s a i d  s h e  h a d  w r i t t e n  l e t t e r s  t o  a l l  c o m m i t t e e s  
t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  S e n a t e  a n d  r e m i n d e d  t h e m  s h e  w o u l d  l i k e  t o  b e  i n f o r m e d  
o f  t h e  1 9 8 4 - 8 5  c h a i r s  a n d  t h a t  s h e  w o u l d  b e  c o n t a c t i n g  t h e m  f o r  t h e i r  r e p o r t s .  
C A L E N D A R  
3 .  3 6 9  A  p e t i t i o n  f r o m  P r o f e s s o r  D e N a u l t  a n d  c o l l e a g u e s  c o n c e r n i n g  t h e  s c h e d u l i n g  
o f  s p o r t s  e v e n t s  d u r i n g  f i n a l  e x a m i n a t i o n  w e e k .  
G l e n n / H e l l e r  m o v e d  t o  d o c k e t  i n  r e g u l a r  o r d e r .  T h e  m o t i o n  p a s s e d .  D o c k e t  3 1 0 .  
N E W / O L D  B U S I N E S S  
4 .  A  c o p y  o f  a  l e t t e r  t o  P r e s i d e n t  C u r r i s  f r o m  R o b e r t  W a g n e r ,  B r i g a d i e r  G e n e r a l ,  
U . S .  A r m y ,  w a s  r e c e i v e d  b y  t h e  C h a i r  ( A p p e n d i x  B ) .  
T h e  C h a i r  i n t r o d u c e d  M a j o r  G a r y  A d a m  w h o  s a i d  t h e  r e q u e s t  f o r  h o s t  s t a t u s  i s  
o n  h o l d  u n t i l  t h e  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  u n d e r t a k e n  b y  t h e  A r m y  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  
5 .  C h a i r p e r s o n  B o o t s  s a i d  s h e  h a d  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  M a r l e n e  S t r a t h e  c o n -
c e r n i n g  h e r  p o s i t i o n  o n  t h e  R O T C  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e .  D r .  S t r a t h e  i s  i n  a n  
a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n  a s  t h e  A s s o c i a t e  D e a n  t o  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  T h e  
g u i d e l i n e s  f o r  S e n a t e  a p p o i n t m e n t s  t o  t h a t  c o m m i t t e e  s t a t e  t h e  a p p o i n t m e n t s  w i l l  
b e  f r o m  t h e  f a c u l t y  w h o  a r e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t .  D r .  S t r a t h e  s a i d  s h e  w o u l d  
b e  w i l l i n g  t o  c o n t i n u e  o n  t h e  c o m m i t t e e  i f  t h e  S e n a t e  w i s h e d .  
S t o r y / D u e a  m o v e d  t o  m a k e  a n  e x c e p t i o n  i n  t h i s  c a s e  a n d  a l l o w  h e r  t o  s e r v e .  
S e n a t o r  D u e a  a s k e d  w h e n  D r .  S t r a t h e ' s  t e r m  e n d e d .  
T h e  C h a i r  s a i d  M a y ,  1 9 8 5 .  
S e n a t o r  S a n d s t r o m  s a i d  h e  w o u l d  a g r e e  t o  D r .  S t r a t h e  c o m p l e t i n g  h e r  t e r m  b u t  
w o u l d  n o t  a p p r o v e  o f  r e a p p o i n t m e n t .  
T h e  m o t i o n  p a s s e d  w i t h  o n e  n a y  v o t e .  
6 .  C h a i r p e r s o n  B o o t s  a s k e d  t h e  S e n a t e  t o  c o n s i d e r  t h e  e x p i r a t i o n  i n  M a y ,  1 9 8 4 ,  
o f  C h a r l e s  S t r e i n ' s  t e r m  o n  t h e  R O T C  C o m m i t t e e .  S h e  s a i d  P r o f e s s o r  S t r e i n  w o u l d  
b e  w i l l i n g  t o  s e r v e  a n o t h e r  t e r m .  
K e l l y / E r i c k s o n  m o v e d  t o  r e a p p o i n t  C h a r l e s  S t r e i n  t o  a  s e c o n d  t e r m .  T h e  m o t i o n  
p a s s e d  w i t h  o n e  n a y  v o t e .  
7 .  T h e  C h a i r  s a i d  t h e  J u l y  9 ,  1 9 8 4 ,  m i n u t e s  r e c o r d e d  t h e  S e n a t e ' s  c h a r g e  t o  f a c u l t y  
c o m m i t t e e s  t o  m e e t  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d a t e  t o  c o n s i d e r  t h e  a r e a  t h e y  h a v e  
b e e n  a s k e d  t o  s t u d y  a n d  t o  r e p o r t  t o  t h e  S e n a t e  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d a t e .  A  
d a t e  f o r  a  r e p o r t  t o  t h e  S e n a t e  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  C h a i r .  T h e  S e n a t e  
m a y  r e q u e s t  a n  i n t e r i m  r e p o r t .  T h e  C h a i r  s a i d  h e r  l e t t e r  t o  t h e  c o m m i t t e e s  
r e m i n d e d  t h e m  o f  t h i s  c h a r g e .  
3  
8 .  T h e  C h a i r  a s k e d  S e n a t o r  G o u l e t  i f  h e  h a d  a  p r o g r e s s  r e p o r t  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  
t o  D e v e l o p  a  M o d e l  f o r  O n - G o i n g  P l a n n i n g  a t  U N I .  
S e n a t o r  G o u l e t  s a i d  t h e  c o m m i t t e e  h a d  n o t  r e c e n t l y  m e t .  B e c a u s e  o f  t h e  m a n y  
q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  S e n a t o r s  a t  t h e  J u l y  m e e t i n g ,  h e  w o n d e r e d  
i f  t h e i r  c o m m i t t e e  s h o u l d  h o l d  m e e t i n g s  t o  g e t  f a c u l t y  i n p u t .  
T h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  S e n a t e  w a s  t o  r e m i n d  t h e  f a c u l t y  t h a t  t h e  m o d e l  w a s  d i s t r i b u t e d  
w i t h  t h e  m i n u t e s  d i s t r i b u t e d  J u l y  9 ,  1 9 8 4 ,  # 1 3 3 4 .  T h e  f a c u l t y  s h o u l d  c o n t a c t  
S e n a t o r s  P e t e r  G o u l e t ,  M a r v i n  H e l l e r ,  o r  G e r a l d  P e t e r s o n  w i t h  q u e s t i o n s  o r  c o m m e n t s .  
T h e  c o m m i t t e e  w a s  u r g e d  t o  c o n t i n u e  i t s  w o r k  t o  s i m p l i f y  a n d  s p e c i f y  t h e  w o r d i n g  
o f  t h e  d o c u m e n t .  
D O C K E T  
9 .  3 6 9  3 1 0  A  p e t i t i o n  f r o m  P r o f e s s o r  D e N a u l t  a n d  c o l l e a g u e s  c o n c e r n i n g  t h e  
s c h e d u l i n g  o f  s p o r t s  e v e n t s  d u r i n g  f i n a l  e x a m i n a t i o n  w e e k .  
S a n d s t r o m / K e l t y  m o v e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n .  
T h e  S e n a t e  r e q u e s t s  t h a t  t h e  E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  C o m m i s s i o n  p r e p a r e  a  c o m p r e h e n s i v e  
p o l i c y  f o r  S e n a t e  a p p r o v a l  r e g a r d i n g  t h e  s c h e d u l i n g  o f  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
( i n c l u d i n g  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s )  d u r i n g  f i n a l  e x a m i n a t i o n  w e e k s .  T h e  
E P C  i s  f u r t h e r  r e q u e s t e d  t o  m e e t  w i t h  a l l  a p p r o p r i a t e  c o n s t i t u e n c i e s  i n c l u d i n g  
b u t  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  D e p a r t m e n t ,  t h e  S c h o o l  o f  
M u s i c ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n  a n d  T h e a t r e  A r t s ,  t h e  o f f i c e s  o f  U N I S A ,  
a n d  i n t e r e s t e d  f a c u l t y .  
P r o f e s s o r  D e N a u l t  s a i d  h e  w o u l d  a p p r e c i a t e  t h e  E P C  p r e p a r i n g  a  p o l i c y ;  t h e  o n e  
n o w  s t a t e d  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  c l a s s e s  i s  a m b i g u o u s .  T h e r e  i s  a  r e a l  n e e d  t o  
a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  c o a c h  a s k i n g  s t u d e n t s  t o  a s k  i n s t r u c t o r s  t o  l e t  t h e m  
t a k e  t h e  f i n a l  e x a m s  e a r l y .  
S e n a t o r  K r o g m a n n  s a i d  s h e  w o u l d  l i k e  t o  r e i n f o r c e  t h e  r e q u e s t .  S h e  s a i d  s h e  
w a s  p e r s o n a l l y  l o b b i e d  b y  t h e  A s s i s t a n t  A t h l e t i c  D i r e c t o r  t o  g i v e  a n  e x a m  e a r l y .  
S e n a t o r  E v e n s o n  s a i d  h e  s u p p o r t s  t h e  r e q u e s t .  N o w  t h e  s t u d e n t  i s  i n  a n  
i m p o s s i b l e  s i t u a t i o n .  T h e  p r o b l e m  l i e s  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
t h a t  a l l o w s  t h i s  t o  o c c u r .  
S e n a t o r  S a n d s t r o m  s a i d  g i v i n g  a n  e x a m  e a r l y  p u t s  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  e x a m  i n  
j e o p a r d y .  I f  t h e  u n i v e r s i t y  w i s h e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n ,  
t h e  c a l e n d a r  n e e d s  t o  b e  s t u d i e d .  
S e n a t o r  P a t t o n  s a i d  t h e r e  w a s  a  b r o a d e r  i s s u e  h e r e .  W e  a l s o  h a v e  f a c u l t y  t h a t  
w i s h  t o  g i v e  t h e  e x a m s  e a r l i e r  t h a n  f i n a l s  w e e k .  
A t h l e t i c  D i r e c t o r  B o w l s b y  d i s t r i b u t e d  a  d o c u m e n t  t h a t  e x p l a i n e d  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  p o l i c y  a n d  a  s t r a w  p o l l  o f  t h e  U N I  c o n f e r e n c e  
a f f i l i a t e s .  H e  s a i d  t h i s  p r o b l e m  h a s  l o n g  b e e n  a  c o n c e r n  o f  t h e i r  d e p a r t m e n t .  
T h e  l a s t  t h i n g  t h e y  w a n t e d  t o  d o  w a s  p e n a l i z e  t h e i r  s t u d e n t s .  P a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e v e n t s  a r e  s c h e d u l e d  t e n  y e a r s  a h e a d  o f  
t i m e  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  c a l e n d a r s  d o  n o t  e x t e n d  t h a t  f a r .  
S e n a t o r  H a l l b e r g  a s k e d  w h a t  k i n d  o f  n u m b e r s  w e  a r e  t a l k i n g  a b o u t .  
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B o w l s b y  s a i d  i t  c o u l d  b e  a s  h i g h  a s  2 5  i n  t r a c k  o r  a s  l o w  a s  5  f o r  g o l f .  
H a l l b e r g  s a i d  5  t o  2 5  i s  o n e  t h i n g ,  1 0 0  o r  o v e r  i s  s o m e t h i n g  e l s e .  H e  s a i d  
f a c u l t y  h a v e  a l w a y s  h a d  t o  d e a l  w i t h  m e d i c a l  o r  o t h e r  r e a s o n s  f o r  e x c u s i n g  
s t u d e n t s  f r o m  e x a m s .  
B o w l s b y  s a i d  i t  c o u l d  g o  a s  h i g h  a s  5 0  i f  s o f t b a l l  t e a m s  w e r e  i n v o l v e d .  
C h a i r p e r s o n  B o o t s  s a i d  s h e  h a d  a  l e t t e r  d a t e d  M a y  1 6 ,  1 9 8 3 ,  f r o m  D r .  M a r t i n  t o  
D r .  R o m a n i n  w h i c h  c o n t a i n e d  a  r e q u e s t  f r o m  t h e  C o u n c i l  o f  H e a d s  t o  i n v e s t i g a t e  
t h i s  m a t t e r .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  S t u d e n t  A f f a i r s  C o u n c i l  h e l d  a  d i s c u s s i o n  m e e t i n g  
w i t h  m a n y  i n t e r e s t e d  p e o p l e .  N o  i n f o r m a t i o n  e m i n a t i n g  f r o m  t h i s  m e e t i n g  w a s  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  c u r r e n t  S e n a t e  d i s c u s s i o n .  
F a c u l t y  C h a i r  S t o c k d a l e  s a i d  a l t h o u g h  t h e  e x a m  w a s  i m p o r t a n t ,  e q u a l l y  o r  m o r e  
i m p o r t a n t  w o u l d  b e  t h e  c l a s s  t i m e  m i s s e d  i f  a t h l e t i c  o r  o t h e r  e v e n t s  w e r e  a l l  
p u s h e d  i n t o  t h e  w e e k  o r  t w o  b e f o r e  e x a m s .  
S e n a t o r  S t o r y  c a l l e d  t h e  q u e s t i o n .  
T h e  m o t i o n  p a s s e d .  
T h e  C h a i r  s a i d  t h e r e  w e r e  n o  i t e m s  b e f o r e  t h e  S e n a t e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  f o r  t h e  
m e e t i n g  s c h e d u l e d  S e p t e m b e r  2 4 .  
C o n s e n s u s  o f  t h e  S e n a t e  w a s  i f  n o  i t e m s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  W e d n e s d a y  m o r n i n g ,  
t h e  S e p t e m b e r  2 4  m e e t i n g  w i l l  b e  c a n c e l l e d .  
P e t e r s o n / K e l l y  m o v e d  t o  a d j o u r n  a t  4 : 3 5  p . m .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
M a r y  E n g e n  
S e c r e t a r y  
T h e s e  m i n u t e s  s h a l l  s t a n d  a p p r o v e d  a s  p u b l i s h e d  u n l e s s  c o r r e c t i o n s  o r  p r o t e s t s  
a r e  f i l e d  w i t h  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  S e n a t e  w i t h i n  t w o  w e e k s  o f  t h i s  d a t e ,  
M o n d a y ,  O c t o b e r  1 ,  1 9 8 4 .  
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APPENDIX A 
•e Department of Intercollegiate Athletics 1s fundamentally co11111itted to academic 
1d athletic excellence within the larger context of the University's •lssion. 
1is corm1itment assumes a vision of the athletics participant as a student, first 
1d fore11os t. 
•lle athletics Is clearly an ancillary undertaking relative to the Institution's 
lucative mission, nonetheless, it is a visible and well-traversed bridge between 
1e University and the corm~unity. A large portion of that public prominence 
·sults from conference and NCAA participation. It 1s this participation which 
s largely created the current problem. 
. has long been the unwritten policy of our Department to discourage inst1tut1on-
ly-scheduled athletic events before and during finals week. There have been 
•Stances where we have had scheduling difficulties and have had no other time to 
ay the contest. In those instances we have always attempted to play at home. 
nerally we have had very few institutionally-scheduled events during finals. 
r problem occurs as a result of extrinsically-scheduled activities which are 
aced on national, regional or conference calendars by administrative mandate. 
th regard to the national and regional events, we have very limited Input 
lathe to the dates. In the case of conference events, we constantly battle 
e proble01 of conflicting finals schedules among the member Institutions. In 
eu of a solution, the conferences have spread the championships throughout the 
s t weeks of the seasons so a 11 events do not fall on the same weekend. Obvi-
sly, the rationale has been that under this approach one school would not be 
sproportionately penalized as a result of their schedule. Conversely, the 
hedule creates the 11klihood of traveling to or even hosting a championship 
ring the final exam period. 
e Department of Intercollegiate Athletics recognizes the inconvenience which 
udents missing finals creates. The Department also acknowledges that the 
udent-athlete may have already missed classes due to athletic participation 
ring the semester. It is for these reasons, and because our students need the 
~ to study, that we avoid regularly-scheduled events and even reduce or delete 
actices during finals. While I feel that we make an acceptable effort at lim-
ing institutionally-scheduled events, the extrinsic scheduling problem outlined 
ove is one over which we have very little control. Effective alternatives to the 
esent system have eluded athletic directors, faculty representatives and 
esidents alike. It is my hope that our institutional policy will reflect a 
ncern for the difficulty of the situation and will recognize the universality 
the circumstance. 
SCHOOL 
Bradley 
Cleveland State 
Drake 
r 
En tern llli noi s 
Illinois-Chicago 
1111 no is State 
Indiana State 
Southern Illinois 
Southwest Missouri 
Valparaiso 
Western Illinois 
Wichita State 
DOES YOUR INSTITUTION HAVE A POLICY R[GAROING 
FINALS WEEK ACTIVITIES? 
EXCEPTIONS 
YES NO MADE COMMENTS 
X school discourages co~etition 
during finals 
DID HOT RE SPOHD 
X Yes limited travel; can compete In 
Conference, Regional and 
National events with special 
Per11i ssi on 
X 
X try to stay away from finals, 
but are at liberty to compete 
X Yes would not host events, but 
would compete if dates fell 
during finals 
X Yes at liberty to compete In Con-
terence, Regional and National 
events 
X 
X 
X Yes exceptions made by Athletic 
Corm1ittee 
X Yes limited home and away, but 
can compete in Conference, 
Regional and National events 
X unwritten policy to stay away 
from finals week; can compete 
if necessary 
Wisconsin-Green Bay X Yes VIce Chancellor makes excep-
tions 
(APPENDIX A, cont.) 
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Hay 11, 1984 
Kenneth J. De Nault 
Associate Professor of Geology 
ll'li versity of l<lnhern Io.;a 
Dear Dr. De Nault: 
"!hank ya> for tal<ing the tiJre to ex;>r.,ss to ""' ya>r oancerns relative to 
athletic events being sch.:<l:.>lee <!.rring the final exa.'1l period. 
I s.'lare ya>r feelings iD:>.lt t.r • .: :>eed for :;tringent 9Uidelines far resched-
ulirq exams. As a depa.-u.=t ~icy, ..-~ a""id both hate and a>JAy events 
during finals. Olr problem OCCU!'S "-.5 a rc.sult of National, Jlegional, and 
Olnference events -.hich ar-e se.i!riuled by the sanctioning bodies. In the 
case of our Olnference, sanacnc always h.as finals durirq each of the first 
three weekends in May. 'Ihis p."''bl.,.. has been a source of considerable 
discussion at both the A"'..-8 and Gateway ,_t.inqs, hoo>ever, an aocept.able 
solution has eluded Athletic Directors, Faculty Jlepresentatives, and 
Presidents alike. 
Because the question -..a.s raised on our canp.lS last fall, I did a straw poll 
of our Olnference affiliates far the prrpose of det.ermin.ing an institutional 
policy. I undert.ook the project as a result of an inquiry fran the ea.,.,.,s 
Omnittee on E><tracurricular A..-tivities. After sul::mitt.inq my report to the 
Omni t tee, it was my assurrpti on that a policy wo.ll d be forthcani..rxJ; to this 
point in tiJre, one has not been. I hav" enclosed a copy of my letter to 
Vice- President ~ier in which I listed the results of the poll. 
Incidentally, I have consulted with our track oo.>ches and with Mr. Gil Peter-
son, Director of Athletics at Wo?stern Illinois (meet host), and all have 
affirll>l!d to me that John Wisr..J.n was involv..d in an event at 4:45 p .m. on 
Friday, .....Uch he wo.lld not have been able to rr.ake had it not been far ya>r 
assi su.noe. I am not sure "'"ere ya> got your schedule, hoo>ever, I ...-anted 
to assur-e ya> that we -.o.~ld not have requested fi?!!Cial consideration had it 
not been necessary. 
O:>ce ogain, thank ya> for writing. I am ccrt.ain that an institutional policy 
W>ich speaks 5p8Ci fically t.o this issue will s.ave us all a lot of headaches. 
Sincerely, 
!lf«Z-#~H~JL 
R:lbert }1. Eoolsby :n 
Athletic Director 
AAS/kb 
D".closure 
xc: Wilyne I. 1\rrlerson 
Fr..d l.ott 
EVErrr 114 
4 00 !o!I!TER DASl!-Ti:-i~lc 
Friciay, -l-lay 4, 1984 
4:45pm 
1\ecorda: . 
~estern llli~o :c : Z~.c L~6~ley, 47.0, 1974 
Ra=on Field: h&.l:l.il Cri,~o (Kentucky Scate), 45. 7S, 1971 
AMCU: John ~i~n (~~). 4~.~3. 1983 
~ 
Beat #1 
l.Cbri~ Iohuacn (£IU) ~r.6~ 2. Veno•ll Nc~eaey (VJU) 49.56 
l.~D:Iillll (~_) _ _ ~!!;_~~- -- ·- ~- . '!rrt'l hhby (CSO) 50.112 
5 . .1ta £roua (6U MO) 51.1'~ f'. fiY...rl Lay"'" (C!>O) 52.21 
7. Michael ~tey l~LU) ~J.u~ 
Heat f2 
1. 7ranc1a ~hari~~ (ClV) ~~ - 911 . Mc~l Coin• (~SO) 49.67 
3. lrooko Cl,s~un~ (VNJ) ~9.1l4. ~1cl • or4 U~r~oa (SYHO) 49.90 
5. Mark Soith (T.lU) Sl.09 6._ Jac,uec Nelson (VIP) 51.19 
~ --~·to 
ATTf,.ll()loo 01 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
MI:AOOUAfllll .-s UN!ll 0 STAll' &AMY IOUflll ... ROTC AIC10'-
10Al lfW15. WASHINGTON IM)) -7)00 
July31,19!14 
Offic~ of th~ Comoandin~ General 
Constantin~ ~. Curri• . P~ 
Prrsideont, lini vers1 t y o! ~o:-thern Iowa 
C~dar Fall•, Io~a ~0614 
Dear President Curris: 
APPENDIX B 
.s_,.(l,, 2\- .. ""~' 
I ~ vriting you in r~gard to your Univ~roity ' • request for host status. 
The Department of th~ A.ray has d~cid~d to plac~ the University of Northern Iowa 
on a waiting list, pen~int resulu of a co.,puh~nsive analy•h t hat ha• been 
un~ertaken to d~terain~ the course of future resource distribution throughout 
the ~ntir~ Re•erv~ O!!ic~r Training Command. 
In 1979, the Departa~nt of the Arcy approved th~ Expand the Base Progra~ 
which was designed to expand the officer productior. ~ase to meet Fiscal Year 
1QR5 officer acce••ion reguire~~nts for the Army. At that tict , ad ditional 
!urding and manpower resources ·were provided. Those res ource! ~ave since bee:-. 
e~!·utu s ted and expansio~ ex plorations are- om: cor. ductt":i at t he eJ: ?ense of ouT 
existing programs. The t~rttina tion of the Senior ROTC ExpanG t he Base Pro g ram 
has also raised several issues concerning the aumpower status of our 14 
extension centers. These manpower co'!lstraints have ha..c;>ereC our ability to 
t=~aximiz.e their full er.rollce-ct potential and eventua! elevation to host level 
status. 
In an atte~pt tc resolve this and other proble~s, the Deputy Chief of 
Sta f f for ROTC has pr o?o•c~ an 1n!tiativ~ that will increa•e the Fourth R~gioc 
orncer D!•tribution Pl an (OL'F} by 107 offic~n in order to align personnel 
resource• with our t>arl.et potential. The first phao~ of this 1n1t1ativ~ will 
result in an 1ncrf'a5~ of ten officer& this Fall, two of which l havt> U:lil:~ter­
ally dete~ined will bt allocat~d to th~ University of ~orthero Jo~a. 
At the direction o! t he Deputy Chi~f of Staff for ROTC, the Fourth Region 
1& currently conductin~ a zurket &tudy on each of ou:- school& 1n order to 
better define our carket and tc ju&tify reallocatio~ o! ad~itional resources 
that would be sent to u• froa: other P.eg1ons . This stu1y will ~ coapleted in 
Sept~mber 1984 and fo~arde~ to the P~puty Chi~f o! Staff for ROTC, along witt. 
our reco~endation for distribution of th~ proposed reaource increases. At 
thi• tim~ I will al•o r~•ubalt my rrcommendation for the Univeroity of ~orthern 
Iowa'• el~vation to host status. Th~ Deputy Chief o! Staff for ROTC will baoc 
his dec1&1on, and •ubsequent recomoendations to the Depart•ent of the Army, on 
-2-
th~ resulto of th~ market study. If this analysio conclud~s that the Univer-
sity of Northern Iowa's potential vis-a-vi& other school• in the nation and the 
R~tion warrants additional re•ources, approval for an ROTC host progra: should 
~ arant~d ~arly in calendar year 198~. 
I am optimistic that the e•ta~lis~~nt of the University of North~rn Iowa 
as a ho&t would be ar. asset to ROTC . Howev~r. due to current constraints. 
final approval for this action will tak~ tim~. 
Thank you for your past support and for your co~tinuine patience and 
assi•tanc~. I will, of course, ke~p you informed of d~velopaents in regard 
to your request . 
Sincerely. 
,., ' /~~_7{/---:~~ L-~o~n -!:~l;agne:-
Briga~ier General, US.Army 
Com:unding 
